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HLU 2L2 Asas-Asas Muzik
Masa: [3 jamJ
Kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA I5l soaLan dalamSATU t1l muka surat.
Jawab TIGA [3] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
1. "Zaman Romantik merupaka.n zaman revolusi. Pengaruh luag
. 
seperti pencapaian kemerdekaan nasional dan individu,peperangan dan revolusi perindustrian mengilhamkan
kesedaran kreatif pemuzik Romantik. I' Bincangkan.
2. 'lPada zaman Ke1asj-k, penci-pta muzik menggubah muzik yangformal, seimbang, indah 
. 
dan sederhana. Kalau
dibandingkan dengan pencipta muzik Romantik, mereka cuba
menjauhkan diri daripada emosi yang terlampau. "Huraikan.
3. Bandingkan stail/gaya, cara mencipta dan notasi muzik
kontemporari sebelum dan selepas Peperangan Dunia II.
4. Muzik popular Amerika Sya,rikat terdiri daripada berbagaibentuk: country dan western, jazz, rock, folk rock dankomedi muzik. Bincangkan perkembangan bentuk-bentuk
tersebut.
5. Bahdingkan muzik Afrika dan muzik Asia Tenggara dari segi
staiI, alat-aIat muzik dan fungsi
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